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ABSTRACT
WOCU:ENTATION OF SOME FORMAL ASPECTS OF A MEDIEVAL
VILLAGE, AND THEIR USE IN A DESIGN PROTCTION
by Gail C. Boyajian
Submitted to the Department. of Architecture on May 14, 1976
in Partial fulfillment of the requirements for the
degree of Master of Architecture
The purpose of the thesia was to find in the form
of a village which grew over time some generalities
and references which could be partially applied to
a desien process in another situation. One montb
was spent in Sauve, a medieval village in the south
of France, documenting references with two other
students, Jean-Pierre Carniaaux and George Hauser.
The following three months were spent in the partial
application of these references to our various programs.
Thesis Supervisor: Mauri ce Si th
Professor of Architecture
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